








その他のタイトル Diachronic Change in Newspaper Discourse on
the “Crime Victimization of Children” : The




























































































（年） 70-72 73-75 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-99 00-02 03-05 06-08 09-11
4 1 3 15 5 3 39 1 1 44 18 35 16 2
6.9% 1.8% 15.8% 12.6% 8.5% 3.3% 9.0% 4.3% 25.0% 11.0% 7.3% 7.7% 12.9% 11.8%
2 3 0 5 5 5 4 1 0 5 7 9 8 1
3.4% 5.4% 0.0% 4.2% 8.5% 5.4% 0.9% 4.3% 0.0% 1.3% 2.9% 2.0% 6.5% 5.9%
1 4 1 9 7 9 41 2 0 25 26 41 9 1
1.7% 7.1% 5.3% 7.6% 11.9% 9.8% 9.4% 8.7% 0.0% 6.3% 10.6% 9.0% 7.3% 5.9%
45 41 15 61 34 58 257 14 3 150 45 143 62 8
77.6% 73.2% 78.9% 51.3% 57.6% 63.0% 59.1% 60.9% 75.0% 37.5% 18.4% 31.4% 50.0% 47.1%
2 4 0 11 2 5 36 2 0 73 17 64 9 3
3.4% 7.1% 0.0% 9.2% 3.4% 5.4% 8.3% 8.7% 0.0% 18.3% 6.9% 14.1% 7.3% 17.6%
2 1 0 7 2 12 31 1 0 28 21 29 5 1
3.4% 1.8% 0.0% 5.9% 3.4% 13.0% 7.1% 4.3% 0.0% 7.0% 8.6% 6.4% 4.0% 5.9%
2 2 0 11 4 0 27 2 0 75 111 134 15 1
3.4% 3.6% 0.0% 9.2% 6.8% 0.0% 6.2% 8.7% 0.0% 18.8% 45.3% 29.5% 12.1% 5.9%
































図表 2 記事要素の出現数・比率（3 年区切り） 
まず 1979 年に④発生・捜査が相対的に大きく減少しているため、1979 年を 1 つ目の区切
りと捉える。1970～78 年（Ⅰ期）は④発生・捜査が大半を占める「事実報道の時期」である。




















年七月、自衛隊に入隊した」（1971/6/22 朝刊 p.3） 

































血を流して倒れていた。怖かった』と話している」（1985/10/4 夕刊 p.15） 
「近所の人たちも声を震わせた。マンションの同じ棟に住む主婦(50)は『ご両親ともやさ
しい方なのに、なんでこんなことをするのか。お姉ちゃんが努めて明るく学校に通ってい
る姿を見ると胸がつまります』と怒りをあらわにした」（1989/2/7 朝刊 p.31） 












































































































































































































































































































































































































































Diachronic Change in Newspaper Discourse on the “Crime Victimization 
of Children” 
The Origin of the Expansion of Preventive Measures 
 
SAKURAI, Junpei 
(Graduate School, Tsukuba University) 
 
The purpose of this research is to examine the background of expanding the measures that 
have been preventing the crime victimization of children since the 2000s from the perspective of 
constructionism. The object of analysis is a newspaper discourse on the cases of children killed from 
1970 to 2011 in Asahi Shimbun. After considering elements of criminal reporting, the period was 
divided into four terms. The main features and their changes in discourse are as follows: 
1) In the first term (1970-1978), discourse is mostly a factual report. 
2) In the second term (1979-1996), the cases began to be reported as if stories with 
perpetrators, victims, bereaved families, and other parties. This term has three important changes. 
First, as reporting on victims had increased, victimization became a more important problem. And 
the continued killing of children was considered a problem. Second, as reporting on bereaved 
families had increased, the sadness of their circumstances was emphasized. In view of their sadness, 
discussing measures for decreasing the number of victims became more important than examining 
the reasons that perpetrators commit such a crime. Third, perpetrators were described as not 
abnormal individuals but normal individuals. Consequently, the cases came to be considered a 
problem that could happen at any time and place. 
3) In the third term (1997-2005), the implementation of and demand for preventive measures 
began to be described in discourse on the cases. The three changes in discourse during the second 
term may have stimulated the discourse on preventive measures. 
Based on these changes in discourse, the study concludes that people’s perceptions over the 
cases which children were killed have changed. As such, Japanese people are thinking child murder 
victims increase in number and looking positively at expanding preventive measures. 
 
 
 
